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BIBLIOTECA CAN BUTJOSA
Carrer la Salut s.n.
Parets del Valles (Valles Oriental) - 08150
Teléfon5622353
Institució
i/o entitat: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Parets.
Inaugurado: 10-4-1983.
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
Personal: 1 bibliotecari, 1 auxiliar i 1 subaltern.
Fons: 6.800 v.
Punís
de lectura: 132.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemado, tí-
tols, coHeccions i iHustradors.
Servéis: Préstec.
Animado: Activitats permanents: hora del conté, guies de lectura, TV Bib.,
visites didáctiques, joc deis superlectors, taller de reparado de
llibres. Calendad d'activitats: Nadal,...
Observacions: Situada un xic lluny del nucli central del poblé.
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BIBLIOTECA CAN SUMARRO
Carrer Riera Escorxador s.n.
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés) - 08901
Teléfon3372082
Institució
i/o entitat:
Inauguració:
Horari:
Personal:
Fons:
Punts
de lectura:
Catálegs:
Servéis:
Animado:
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de l'Hospitalet.
23-4-1983.
De dilluns a divendres de 15'30 a 20'30 h.
Dissabtes de 9 a 14 h.
1 bibliotecari, 1 auxiliar i 1 subaltern.
6.000 v.
87.
Autors i obres anonimes, alfabétic de materies, sistemátic, tí-
tols, col-leccions, topográfic, il-lustradors i traductors.
Préstec i fotocópies.
Hora del conté, concursos, titelles, premis de redacció, taller
de carotes,...
Observacions: La biblioteca infantil esta físicament diferenciada de la d'adults.
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BIBLIOTECA DE REUS - BARRÍ FORTUNY
Carrer Catalunya, 7
Reus (Baix Camp) - 43205
Teléfon342109
Institució
i/o entitat: Fundació Caixa de Pensions.
Inaugurado: 28-4-1983.
Horari: De dilluns a divendres de 17'30 a 21 h.
Personal: 1 auxiliar.
Fons: 7.774 v.
Punts
de lectura:
Catálegs:
Servéis:
42.
Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic, tí-
tols, topografía i coHecció local.
Préstec.
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BIBLIOTECA DEL BARRÍ GÓTIC
Carrer Lledó, 15
Barcelona (Barcelonés) - 08002
Teléfon3154908
Institució
i/o entitat: Patronal i Caixa de Barcelona.
Inaugurado: 1-9-1974.
Horari: De dilluns a divendres de 15'30 a 21 h.
Personal: 1 bibliotecari i 1 auxiliar.
Fons: 5.400 v.
Punts
de lectura: 48.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic, tí-
tols i iHustradors.
Servéis: Préstec.
Animado: Hora del conté, campanya d'estiu, guies de lectura,...
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BIBLIOTECA JOSEP M. FOLCH I TORRES
Pare de la Ciutadella
Barcelona (Barcelonés) - 08003
Teléfon 3105830
Institució
i/o entitat: Diputado i Ajuntament de Barcelona.
Inauguració: 23-4-1963.
Horari: De dilluns a divendres de 15'30 a 20'30 h.
Personal: 1 auxiliar i 1 subaltern.
Fons: 7.492 v.
Punts
de lectura: 48.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic, tí-
tols, coHeccions i topografía
Servéis: Préstec.
Animado: Nadal, Sant Jordi i estiu.
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BIBLIOTECA LOLA ANCLADA
Carrer Rocafort-Corsega. Jardins Montserrat
Barcelona (Barcelonés) - 08029
Teléfon2394190
Institució
i/o entitat: Diputació i Ajuntament de Barcelona.
Inaugurado: 14-3-1974.
Horari: De dilluns a divendres de 15'30 a 20'30 h.
Dissabtes de 10 a 14 h.
Personal: 1 bibliotecari, 1 auxiliar i 1 subaltern.
Fons: 7.738 v.
Punts
de lectura: 78.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic, tí-
tols i topográfic.
Servéis: Préstec i fotocópies.
Animació: Guies de lectura, exposicions de temes diversos,...
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BIBLIOTECA MARGARIDA DE MONTFERRAT
Plaga Mercadal, 1
Balaguer (la Noguera) - 25600
Teléfon445200
Institució
i/o entitat: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Balaguer.
Inaugurado: 8-5-1987.
Horari: De dilluns a divendres de 12 a 13'30 i de 17 a 20'30 h.
Personal: 1 bibliotecari i 1 subaltern.
Fons: 6.000 v.
Punís
de lectura:
Catálegs:
Servéis:
53.
Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic, tí-
tols, coHeccions, iHustradors i premis literaris.
Préstec i fotocópies.
Observacions: Secció especialitzada en literatura infantil i juvenil adre?ada
a mestres, pares,...
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BIBLIOTECA SANTA CREU
Carrer Hospital, 56
Barcelona (Barcelonés) - 08001
Teléfon3025348
Institució
i/o entitat:
Inaugurado:
Horari:
Personal:
Fons:
Punís
de lectura:
Catálegs:
Servéis:
Animado:
Diputado i Ajuntament de Barcelona.
2-10-1940.
De dilluns a divendres de 15'30 a 20'30 h.
Dissabtes de 9 a 14 h.
2 bibliotecaris, 1 auxiliar i 1 subaltern.
20.000 v.
115.
Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic, tí-
tols, col'leccions, topográfic JN, coHecdó histórica, premis
literaris, traductors, iHustradors i llibres estrangers.
Préstec, fotocópies, visites escolars, assessorament a mestres
i col-laborado amb l'assignatura de Literatura Infantil de l'Es-
cola Universitaria de Biblioteconomia.
Guies de lectura, hora del conté, visites d'autors, visites a d'al-
tres biblioteques,...
Observadons: CoHecció histórica de llibres i revistes infantils des del segle
XIX fins a 1962, fons especialitzat en literatura i biblioteques
infantils, coHecció de premis literaris, llibres infantils en di-
versos idiomes,...
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CENTRE DE LECTURA RAMON FERNANDEZ
JURADO - BELLVITGE
Rambla Marina, 161-177
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés) - 08907
Teléfon3366984
Institució
i/o entitat: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de l'Hospitalet.
Inaugurado: 5-9-1986.
Horari: De dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
Personal:
Fons:
Punts
de lectura:
1 auxiliar.
3.500 v.
18.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic, tí-
tols, coHeccions, topográfic i iHustradors.
Servéis: Préstec.
Animació: Hora del conté, jocs i bibliogincames.
Observations: Biblioteca exclusivament de préstec.
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SALA DE LECTURA SANT JORDI
Torrent de l'Olla, 104
Barcelona (Barcelonés) - 08012
Teléfon2106804
Institució
i/o entitat: Caixa d'Estalvis de Catalunya.
Inaugurado: Anterior a 1976.
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
Personal: 1 auxiliar.
Fons: 5.592 v.
Punís
de lectura: 48.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic i
títols.
Servéis: Préstec.
Animado: Diverses activitats.
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SALA DE LECTURA SANT JORDI
Carrer del Clos, 16
Igualada (Anoia) - 08700
Teléfon8036352
Institució
i/o entitat: Caixa d'Estalvis de Catalunya.
Inaugurado: Anterior a 1976.
Horari: De dilluns a divendres de 16'30 a 20'30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
Personal: 1 bibliotecari.
Fons: 2.879 v.
Punts
de lectura: 60.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic i
títols
Servéis: Préstec.
Animado: Hora del conté, guies de lectura,...
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SALA DE LECTURA SANT JORDI
Placa Montella, s.n.
Sabadell (Valles Occidental) - 08207
Teléfon 7165261
Institució
i/o entitat: Caixa d'Estalvis de Catalunya.
Inaugurado: Anterior a 1976.
Horari: De dilluns a divendres de 16'30 a 20'30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
Personal: 1 auxiliar.
Fons: 3.467 v.
Punts
de lectura: 46.
Catálegs: Autors i obres anónimes, alfabétic de matéries, sistemátic i
títols.
Servéis: Préstec.
Animado: Diverses activitats.
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SALA DE LECTURA SANT JORDI
Carrer Josep M. Pi i Sunyer, 18
Sant Joan Despí (Baix Llobregat) - 08970
Teléfon 373 01 54
Institució
i/o entitat: Caixa d'Estalvis de Catalunya.
Inaugurado: Anterior a 1976.
Horari: De dilluns a divendres de 16'30 a 20'30 h.
Dissabtes de 10 a 14 h.
Personal: .1 auxiliar.
Fons: 5.934 v.
Punts
de lectura: 85.
Catálegs: Autors i obres anonimes, alfabétic de matéries, sistemátic i
títols.
Servéis: Préstec.
Animado: Diverses activitats.
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